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        مدفوع در باكتري  ژن آنتي از استفاده با فانكشنال هاي پپسي ديسي به مبتلايان در پيلوري اچ فراواني بررسيعنوان: 
 را ديسپپسي علايم تازگي به كه جوانتر يا و سال 55 بالاي ديسپپسي به مبتلا بيماران مديريت استراتژي ترين مطلوبهدف:  و مقدمه
 و پيلوري هليكوباكتر براي تست اساس بر ، ندارند گوارشي خونريزي و ملنا مانند اي دهنده هشدار علامت هيچ و اند داده بروز
هليكوباكتر پيلوري  تست آنتي ژن مدفوعي انجام سازمان غذا و دارو اخيرا .باشد مي بيوتيك آنتي با مثبت موارد همه امپريكال درمان
 .نموده است تاييد درمان به پاسخ وارزيابي غربالگري، تشخيص موارد فعال براي را
در بيماران  هليكوباكترپيلوري فراوانيبالاي عفونت هليكوباكترپيلوري در شهر اردبيل، اين مطالعه با هدف تعيين فراواني بدليل 
 ديسپپتيك شهر اردبيل انجام گرفت.
بعد از غربالگري)از نظر علايم  گوارش اردبيل،  كلينيكبيمار مبتلا به ديسپپسي مراجعه كننده به  001در اين مطالعه مواد و روشها: 
،آنتي بيوتيك(از طريق پرسشنامه، جهت انجام تست آنتي ژن مدفوعي با كيت DIASNهشدار دهنده به نفع اولسر، مصرف 
مورد   SSPS%( مورد بررسي قرار گرفتند و در نهايت نتايج از طريق نرم افزار 2.79%واختصاصيت:2.39)با حساسيت: XETNI
 ار گرفت.تجزيه و تحليل قر
بررسي  سال 75-41 سني محدوده و سال 53 سني بودند با ميانگين زن%( 04)نفر  04 و مرد%( 06) نفر  06 بيمار كه 001 نتايج:
ارتباط معني داري بين جنس، مصرف سيگار و وضعيت تاهل  % بدست آمد و0.27هليكوباكترپيلوري  فراواني  در اين بررسي .شدند
(.در مورد علايم بيماران مراجعه كننده نيز ارتباط معني داري با 50.0>pهليكوباكترپيلوري ديده نشد) فراواني بيماران مورد بررسي با 
 (.50.0>pعفونت در اين بيماران مشاهده نشد) فراواني 
بالايي در  يفراواناين يك مطالعه اوليه براي بررسي هليكوباكترپيلوري در مبتلايان به ديسپپسي است. هليكوباكترپيلوري  بحث:
بررسي، مطالعات بيشتر براي  به تصادفي نبودن انتخاب موارد اينبا توجه اما  بيماران مبتلا به ديسپپسي فانكشنال در شهر اردبيل دارد.
 .آن ضرورت داردبررسي فاكتور هاي همراه با 
  ديسپپسي، گاستريت، هليكوباكترپيلوري :واژه هاي كليدي
 
 واژه هاي كليدي 
 ديسپپسي
 با معمولا و دارد وجود مداوم يا اپيزوديك بصورت كه است شكم فوقاني قسمت در درد يا ناراحتي يك
 .دارد همراهي واستفراغ تهوع و دل رس سوزش زدن، آروغ
   هليكوباكترپيلوري
 براي اي برجسته ژلهاي فلا داراي كه  است هليكال شكل با منفي گرم باكتري يك  پيلوري باكتر هليكو
 .ميگردد زيرين مخاط در مزمن التهاب باعث و باشد مي معده مخاط به نفوذ در تسهيل
 گاستريت





















 براي اي برجسته ژلهاي فلا داراي كه  است هليكال شكل با منفي گرم باكتري يك  پيلوري باكتر هليكو
 .(2-1)ميگردد زيرين مخاط در مزمن التهاب باعث و ؛(1)باشد مي معده مخاط به نفوذ در تسهيل
 مي باقي  tnetsisreP بصورت سالها درمان وبدون شده كسب عمر اوليه سالهاي در غالبا عفونت
 .(1)ماند
 از درصد 05 حدود و يابد مي افزايش سوشواكونوميك وضعيت وافت سن افزايش با بيماري شيوع
 .(4-1)اند شده آلوده دنيا كل جمعيت
  و معده كانسر، معده يا دئودنال زخم با آن همراهي كه است مهمي يهاي باكتر از پيلوري باكتر هليكو
 و  PTI ، كهير مثل بيماريها از بسياري ايجاد در آن نقش مورد ودر شده شناخته خوبيبه  TLAM
 .(5-3)دارد ادامه  تحقيقات  قلب اسيكميك وبيماريهاي پپسي ديس
 لاين گايد ؛(6)دارد انديكاسيون تشخيصي تستهاي انجام است شده ثابت ارتباط كه مواردي مورد در
 كانسر به مبتلايان اول درجه بستگان آتروفيك، گاستريتهاي براي را عفونت نمودن كن ريشه اروپايي
 كافي دلايل گرچه است نموده توصيه ايديوپاتيك مزمن پي تي وآي نامشخص، دليل به آهن فقر وآنمي
 .(5-4)دارد اختيار در منظور اين براي كمي
 غير روش يك وجود دليل به است ممكن نيز دارند نشده بررسي سوءهاضمه يا پپسي ديس بيمارانيكه 
 درمان كانديد مثبت تست وجود صورت شوندودر مقوله اين شامل اندوسكوپيك غير تهاجمي
 در البته .(1)است پيلوري اچ با همراه زخم نشانه پپسي ديس موارد برخي در واقع در؛( 7،4)شوند
 شروع و گوارشي خونريزي ، مداوم استفراغ وزن، كاهش مثل زخم دهنده هشدار علائم كه مواردي
  .(6)شود انجام بايد آندوسكوپي  دارند وجود  سالگي 54 بالاي در علايم
